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Ranko MLADENOSKI 
 
RAZGRANI^ENI LITERATURNI VREDNOSTI 
(Metodi Manev, Kni`evni studii i kritiki, Dru{tvo za nauka, umetnost i 
kulturna inicijativa, Sveti Nikole, 2001) 
 
 
 Me|u brojnite objaveni, no i neobjaveni knigi na Metodi Manev 
zna~ajno mesto zazema sekako i knigata "Kni`evni studii i kritiki# 
izdadena od Dru{tvoto za nauka, umetnost i kulturna inicijativa od 
Sveti Nikole vo 2001 godina pod recenzentskite prsti na d-r Naume 
Radi~eski i d-r Vasil Tocinovski. Stanuva zbor za vkupno 23 tekstovi 
koi vo eden podolg vremenski period se objavuvani vo literaturnite 
spisanija - studii, interpretacii, osvrti, kritiki, recenzii i sli~no. 
Toa zboruva za {irokiot dijapazon na interesirawe na avtorot na ovaa 
kniga. Nego go provocira problematikata na interpretacija na 
beletristi~kiot materijal, nego bukvalno go ~e{a rakata da napi{e po 
nekoj zbor za sekoja pro~itana kniga, nezavisno od toa dali stanuva zbor 
za roman, za zbirka raskazi, za poetska zbirka, za monografija, za 
studija od oblasta na teorijata na literaturata, od literaturnata 
istorija ili, pak, od folkloristikata. Metodi Manev ednostavno ne 
saka i nema namera da se ograni~i na edno. Negoviot kni`even interes e 
{irok i raznoviden onolku kolku {to e {iroka i raznovidna i samata 
literatura. 
 Taa raznovidnost vo pristapot kon literaturata vo knigata 
"Kni`evni studii i kritiki# e sistematizirana vo ~etiri dela, 
odnosno vo ~etiri osnovni poglavja i toa: "Kni`evni studii#, 
"Vrednuvawa#, "Detstvoto na dlanka# i "Pome|u sonot i javeto#. 
Poglednato od metodolo{ki aspekt, vakvata klasifikacija na 
materijalot vo knigata e izvr{ena vrz osnova na principot na 
`anrovsko-literaturnata pripadnost. 
 Vo prviot del od knigata nare~en "Kni`evni studii# se smesteni 
vkupno sedum tekstovi vo koi Manev obrabotuva dela od na{i doka`ani 
dejci i avtori na poleto na literaturata kako Nikola Jonkov - 
Vapcarov, Slavko Janevski, Arseni Jovkov, Vojdan ^ernodrinski i 
Krste Petkov - Misirkov. Qubopitnosta na Manev vo prviot tekst se 
svrtuva kon poezijata za deca na Vapcarov, segment koj voop{to ne be{e 
ili be{e sosema malku poznat vo na{ata literaturna javnost. Vo ovoj 
tekst se pravi obid ne samo da se registriraat pesnite za deca napi{ani 
od peroto na Vapcarov, ami tie i da se vrednuvaat od istoriski, no i od 
estetski aspekt. Stanuva zbor, vsu{nost, za edna poema i osum pesni za 
deca na Vapcarov za koi Manev veli deka po kvalitet ne se na isto 
ramni{te so preostanatata poezija na ovoj na{ poet, no i deka "ova 
tvore{tvo sepak ostanuva zna~aen svedok za preokupaciite na Vapcarov, 
za negovata qubov kon najmladite, negovata qubov kon slobodata i 
pravdinata, trudot i ~esnosta#. Vo tie ramki mo{ne interesen e i 
tekstot na Manev za takanare~enoto sino tefter~e "Baer# na Vapcarov 
vo koe poetot, me|u drugoto, zabele`uval skici za nekoi pesni ili piesi 
koi planiral da gi napi{e i koe, kako {to naveduva Manev, "vo BAN go 
~uvaat mnogu qubomorno#. Vakviot, se razbira, marginalen podatok, 
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zboruva mnogu za vrednosta na taa, bi rekle, intimna tetratka na 
Vapcarov, no i za interesot i za odnosot na Manev kon nea. 
 Vo ovoj del od knigata se objavuva i ekspozeto podneseno pri 
odbranata na magisterskata teza na Metodi Manev pod naslov 
"Mitolo{kite elementi vo prozata na Slavko Janevski#. Vo centarot 
na vnimanieto ovde e takanare~eniot Centar na Svetot, dobro 
poznatiot realisti~no-mitolo{ki seting od romanite na Janevski, 
ednostavno nare~en Kukulino. Se razotkriva eden segment od 
tvore~kata postapka na Janevski pri strukturiraweto na prozata za 
Kukulino, a toa e koristeweto na mitot kako zna~aen tvore~ki 
instrumentarium. Janevski, potencira Manev, dosledno se pridr`uva do 
mototo koe veli deka "istorijata na eden narod ne se doznava samo od 
papirusite i pergamentite, tuku i od usnata narodna tradicija - pesni, 
raskazi, predanija, odnosno deka prikaznite imaat podlabok koren i od 
samiot `ivot#. Deka Manev navistina ima uset za precizno 
opredeluvawe i prezentirawe na strukturnite elementi, poka`uva 
izdvojuvaweto na eden zna~aen segment od romanite vo koj eden lik 
nedvosmisleno }e pojasni: "Mu go izbri{at li minatoto, Kukulino }e 
nema idnina#. Pri obrabotkata na ovoj obemen materijal za Kukulino 
Manev konsultiral brojni imiwa od redot na teoreti~arite na 
literaturata, no i avtori koi se zanimavale so prou~uvaweto na 
ciklusot za Kukulino na Slavko Janevski. Osobena te`ina na tezite 
koi se izveduvaat vo ovoj tekst im davaat teoriskite soznanija za mitot 
od Mir~a Elijade, eden od svetski najpoznatite prou~uva~i na mitovite 
i religiite. Koristej}i gi dotoga{nite soznanija vo vrska so 
problematikata {to ja obrabotuva, Manev nesomneno bil svesen za 
Jakobsonovata umna zabele{ka deka la`e onoj koj veli deka nema 
prethodnici. Brojnite citati i fusnoti, ne samo vo ovoj, ami i vo 
drugite tekstovi vo ovaa kniga, bezrezervno go potvrduvaat toa. Sli~na 
e postapkata i vo sledniot tekst vo koj se obrabotuva konkretno 
romanot "Tvrdoglavi# na Slavko Janevski. I vo ovaa mini-studija se 
traga po mitolo{kite i po folklornite elementi na ovoj roman i toa 
so hronotopski pristap, odnosno od prostorno-vremenski aspekt. No, 
prou~uva~ot ne se zatvora samo vo ramkite na romanot "Tvrdoglavi#, 
svesen za faktot deka ovoj roman e del od ciklusot za Kukulino. 
Izvr{ena e ovde edna paralela me|u ovoj roman i romanot "Legionite 
na Sveti Adofonis# so {to preku komparativniot metod se poka`uva 
vrskata na ovie dve dela na Janevski, {to pak od svoja strana zboruva i 
za kompaktnosta na celiot kukulinski ciklus. 
 Tekstot "Istoriskata dimenzija na romanot 'Ilinden' od Arseni 
Jovkov# ja potvrduva na{ata teza deka Metodi Manev ima, taka da se 
re~e, neograni~en interes za literaturata. Nego go interesiraat 
sovremenite avtori, no toj znae ~esto da se navra}a i kon na{eto 
poblisko minato. Stanuva zbor za godinite od prvata ~etvrtina na 
minatiot vek, poto~no od 1914 do 1924 godina koga, spored soznanijata do 
koi doa|a Manev, e pi{uvan romanot vo stihovi "Ilinden#. No, za da 
dobie ~itatelot pocelosna pretstava za ovoj roman, vo tekstot se 
naveduvaat i osnovnite biografski podatoci za Arseni Jovkov. Toa 
poka`uva deka Manev pri obrabotkata na eden, koj i da e, materijal 
sekoga{ vodi smetka za celosnost i jasnost vo izrazot, odnosno vo 
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konstrukcijata na diskursot. Vo tekstot se traga po faktografskite 
elementi koi }e go pojasnat nastanuvaweto na ovoj roman vo stihovi, a 
vo taa potraga se koristat prethodnite soznanija, no i brojni vesnici i 
spisanija od vremeto na genezata na ova delo na Jovkov. I, iako ovoj 
roman na Jovkov e fragmentaren, odnosno nezavr{en, sepak Manev 
insistira deka toj mora da si go dobie zaslu`enoto mesto vo na{ata 
literatura: "Navistina, vo prviot tom na nerealiziraniot roman-
epopeja 'Ilinden' - pi{uva Manev - napraven e samo uvod vo opejuvaweto 
na golemata makedonska istoriska epopeja 'Ilindenskoto vostanie', no 
toa voop{to ne go namaluva literaturno-istoriskoto zna~ewe na ova 
delo. Negovoto mesto, ne samo vo makedonskata literatura pome|u dvete 
svetski vojni, no i vo vkupnata makedonska literaturna i nacionalna 
istorija, treba da pretstavuva eden od me|nicite {to gi ostavile 
golemite makedonski sinovi, a na koi nedvojbeno im pripa|a i Arseni 
Jovkov#. 
 Estetskite kriteriumi na Metodi Manev se ~isti, jasni i 
precizni. Ne stanuva zbor ovde za avtor koj samo redi pofalni zborovi, 
tuku za avtor koj znae i umee da gi izdiferencira nivoata na estetskite 
vrednosti. Negoviot tekst za edno~inkite "Drvari# i "Majstori# na 
Vojdan ^ernodrinski e silen pokaz za na{eto tvrdewe. Otkako }e go 
elaborira nastanuvaweto na ovie dve drami i nivnite verzii, Manev 
krajno decidno }e ja dade ocenkata deka ovie dve edno~inki ne 
pretstavuvaat nekoj zna~aen estetski dostrel vo tvore{tvoto na 
^ernodrinski so zabele{kata deka tie treba da se smetaat za 
integralen del od tvore{tvoto na ^ernodrinski poradi toa {to go 
ozna~uvaat po~etokot na literaturnoto tvore{tvo na ovoj na{ dramski 
avtor. Manev, toa e pove}e od o~igledno, znae mo{ne ume{no da gi 
razgrani~i estetskite od istoriskite vrednosti vo literaturnoto 
tvore{tvo. 
 Za Krste Petkov - Misirkov i za negovata zna~ajna kniga "Za 
makedonckite raboti# navistina e pi{uvano mnogu, no godi{ninite i 
jubileite se sekoga{ povod u{te edna{ i u{te mnogupati da se 
progovori za ovoj, kako {to veli Manev vo ovaa kniga, golem sin na 
Makedonija. I ovde Manev ne zaborava da potseti na tradicijata, na 
kontinuitetot, odnosno da potseti na toa deka i Misirkov ima svoi 
prethodnici kako {to se \or|i Pulevski, Isaija Ma`ovski, Temko 
Popov i drugi, no i Karl Hron i Petar Danilovi~ Draganov. Toa e 
pokaz deka mo{ne konciznite stavovi na Misirkov vo negovata "Za 
makedonckite raboti# svojata geneza ja do`ivuvaat mnogu porano od 
nivnoto zasvedo~uvawe vo edna kni{ka koja e pove}e od dragocena za 
na{ata kultura voop{to. Manev, sepak, izdvojuva dve mnogu va`ni 
komponenti vo ovaa kniga. Prvo, vonrednata analiza na sostojbite vo 
Makedonija neposredno po Ilindenskoto vostanie i pri~inite za 
negoviot neuspeh i vtoro, prakti~noto elaborirawe na makedonskiot 
literaturen jazik so pravopisot i azbukata. 
 Vtoriot del od ovaa kniga nasloven kako "Vrednuvawa# se sostoi 
od ~etiri kusi recenzii i toa za romanot "Strovi{te# na Svetlana 
Hristova - Joci}, za romanot "Krv na eukaliptusot# na Ivan ^apovski, 
za zbirkata raskazi "@enata so pti~ja glava# na Tome Arsovski i za 
poetskata zbirka "Razdelina# na Nikola [alev. Za "Strovi{te# na 
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Hristova - Joci} se konstatira deka toa e "i roman so svoja sodr`ina, so 
svoj po~etok i kraj, no e i poezija, isto kolku {to e i antologija na 
novosozdadeni paraboli. Mo`ebi i nova poetska biblija za Svetlana 
Hristova - Joci}, no i za drugite#. Za "Krv na eukaliptusot# se naveduva 
deka stanuva zbor za navra}awe kon ve~nata tema na ovaa raspar~ena i 
ukradena zemja - makedonskiot Egej, no sega od eden poinakov aspekt. 
Kako {to pi{uva Manev, ovoj roman "vo osnova e postaven na postulatot 
deka sekoja iluzija ima svoja traga ispolneta so nade` i izmama. 
Trgnuvaj}i po tragite na golemata iluzija na Makedoncite od Egejska 
Makedonija, avtorot }e pristigne vo postojbinata na izneverenite 
nade`i nare~ena - Avstralija#. Recenzijata za "@enata so pti~ja glava# 
nudi eden prodlabo~en prikaz na osumnaesette raskazi (ili 
raska`uva~ki celini, kako {to gi determinira Manev). Ne stanuva 
zbor, zna~i, samo za suvoparna registracija na raskazite, ami avtorot 
pravi i eden, spored nas, uspe{en obid da gi protolkuva osnovnite 
strukturni komponenti na zbirkata vo celost. I koga Manev }e se 
zafati so edna takva operacija na implementirawe interpretacija vo 
recenzija, toga{ neizbe`no ja nao|a osnovnata ni{ka na deloto, a toa e 
preminuvaweto na granicite me|u ovaa i onaa strana na `ivotot, 
odnosno me|u realniot i irealniot svet. Deka na Manev mu e prisu{t 
komparativniot metod, svedo~at negovite kvalifikacii deka vo ovie 
raskazi mo`e da se sretnat "kafkijanski likovi#, "kafkijanski zamok#, 
"kafkijanski ambient# i sli~no. Poetskata zbirka "Razdelina#, pak, 
spored Manev, poka`uva deka "Nikola [alev ve}e ne e samo talentiran 
i nade`en avtor, no deka toj e ve}e zrela tvore~ka projava od koja 
vistinskite poetski produkti treba doprva da se o~ekuvaat#. I vo ovaa 
recenzija e zabele`itelen interpretativniot pristap na Manev kon 
triesette pesni vo ovaa stihotvorna zbirka. 
 "Detstvoto na dlanka# e naslovot na tretiot del od knigata 
"Kni`evni studii i kritiki# na Metodi Manev. Stanuva zbor za 
recenzii na knigi koi se odnesuvaat na edna oblast od makedonskata 
literatura na koja, barem dosega, £ e posveteno navistina sosema malku 
vnimanie, a toa e literaturata za deca. Isklu~ok e poslednata recenzija 
koja se odnesuva na monografijata za Traj~e Petkanovski na Stoilko 
Ivanovski - Planinski. Prviot tekst nasloven kako "Hronika za 
nepovratnite bu{avi godini# pretstavuva recenzija kon romanot za 
deca i mladi "Bu{avi godini# na Tome Arsovski. Vo eden mo{ne kus 
osvrt se davaat osnovnite elementi na ovoj roman - hronika. Za 
"Proletni do`dovi# na Gorjan Petreski avtorot na recenzijata veli 
deka "stanuva zbor za retko uspe{na kniga# elaboriraj}i ja pritoa 
tvore~kata postapka na prerabotka na prikaznite od na{iot folklor, 
osobeno na onie zapi{ani od rakata na Marko Cepenkov. Manev ne 
zaborava da ka`e zbor-dva i za jazi~nite osobenosti na prikaznite: 
"Jazikot e so~en, te~en i dopadliv, za~inet so mlade{ki sleng od 
dene{novo vreme, so duhoviti re{enija, i ovozmo`uva polesno 
vospriemawe na prikaznite#. Poetskata zbirka za deca pod naslov "Suvo 
pole# na Milutin Bebekoski, isto taka, e stavena pod opservacija vo 
ovaa kniga na Metodi Manev. Za nea toj veli deka e "retko uspe{na 
kniga so koja drugaruvaweto pretstavuva zadovolstvo#. Sli~ni se 
ocenkite i za poetskata kniga za deca na Petko Domazetoski pod naslov 
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"^udna {ara buba mara# za ~ii pesni se potencira deka se 
karakteriziraat "so krajna ekonomi~nost vo izrazot, so ve{to 
plasirana metafora, no i dlaboko osmislena poenta#. Za zbirkata 
"[arena poplava#, pak, na Makedonka Jan~evska, po kusiot pregled na 
pesnite, Manev }e ja dade slednata mo{ne koncizna ocenka: "Jan~evska 
poka`uva visoki versifikatorski sposobnosti. Taa ima celosna 
kontrola na stihot, jazikot £ e koncizen, jasen. Ritmi~ki pesnite ne se 
sekoga{ precizno odredeni i variraat od pesni so strogo odredeni 
ritmi~ki karakteristiki do sloboden stih, no site tie pesni se 
odlikuvaat so muzikalnost, pevlivost i dinami~nost#. 
 ^etvrtiot del od knigata pod naslov "Pome|u sonot i javeto# 
sodr`i {est recenzii na knigi koi se zanimavaat so literaturna 
kritika i so istorijata na na{ata literatura. Stanuva zbor za knigite 
"Trojcata kru`o~nici# i "Sudbini na otkornatikot# na Vasil 
Tocinovski, "Metamorfozi# na Naume Radi~eski, "Bajka na `ivotot# na 
Jovanka Stojanovska - Drugovac, Zbirkata od makedonski narodni pesni 
na Mihajlo \. Miladinovi} i "Muzi~kata tradicija vo Valandovo# na 
Mir~o Karamu~ev. Za knigite na Vasil Tocinovski se veli deka 
pretstavuvaat kvalitetni nau~no-istra`uva~ki trudovi koi gi 
dozaokru`uvaat soznanijata za kulturnata i kni`evnata aktivnost me|u 
dvete svetski vojni, a recenzijata za "Metamorfozi# na Naume 
Radi~eski ja potencira studijata za mladata makedonska literatura za 
koja Manev veli deka e "edna od najkompletnite, ako ne i najkompletna, 
za generacijata tvorci koi se javija vo sedumdesettite i osumdesettite 
godini# na minatiot vek. Pi{uvaj}i za knigata "Bajka na `ivotot# na 
Stojanovska - Drugovac, Manev ne zaborava u{te edna{ da potencira 
deka se retki vakvite knigi i deka "makedonskata literaturna nauka 
ima izvesen deficit vo sistematskoto prou~uvawe na literaturata za 
deca i mladi#. Zaslu`uva vnimanie, sekako, i recenzijata na knigata 
"Makedonski narodni pesni, Zbirka na Mihajlo \. Miladinovi}# 
priredena od d-r Ilija Nikoli}. Pokraj pofalnite zborovi za idejata 
na Dru{tvoto za nauka i umetnost "Bra}a Miladinovci# od Struga da gi 
otpe~ati ovie pesni, Manev uka`uva i na edna anomalija koja e sostaven 
del na zbirkata. Imeno, namesto site 490 pesni kolku {to sodr`i 
zbirkata na Mihajlo \. Miladinovi}, objaveni se 383 narodni pesni so 
toa {to se otfrleni varijantite na pesnite. Pokraj ova, kako hendikep 
za ovaa kniga Manev go poso~uva i izostavaweto od pe~at na ve}e 
podgotvenite pregledi, popisi, registri i etnografskata karta na 
Makedonija. Kako posledna recenzija vo ovaa kniga na Manev figurira 
tekstot za monografijata "Muzi~kata tradicija vo Valandovo# na 
Mir~o Karamu~ev. Osobeno zna~ajno, spored Manev, e toa {to taa nudi 
bogata faktografija za muzi~kite slu~uvawa vo valandovskiot region. 
 Nekade na krajot na "Kni`evni studii i kritiki# e daden i 
pregled na dosega{nite aktivnosti na peroto na Metodi Manev. Otkako 
s¢ }e se sobere i }e se odzeme, }e se poka`e deka Manev ima objaveno 
~etiri romani, isto tolku drami, dve monografii, edna zbirka poezija i 
edna zbirka raskazi, ima napi{ano 10 filmski scenarija, koavtor e vo 
~etiri poetski zbirki, a memorijata na negoviot kompjuter mo{ne 
gri`livo pameti u{te ~etiri neobjaveni knigi. Kon ovoj dolg spisok na 
trudovi e prilo`ena i zabele{kata deka "represiite {to mu se vr{at 
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od sekakov vid se negov ve~en tvore~ki predizvik#. I u{te se dodava i 
toa deka "sekomu vozvra}a so kniga#. 
 
 
 
Ranko Mladenoski 
 
Defined literary values 
Résumé 
 
 Ranko Mladenoski in this work dwells on the book "Literary studies and 
criticisms" of Metodi Manev. In doing so, he will endeavour to extract the basic 
characteristics if the literary-scientific and critical method and approach of Metodi 
Manev. He especially emphasizes the ability of Metodi Manev, besides the realising 
and pointing to facts, to give his own mark almost for any critically analysed work. 
Specifically dwelling on all 24 articles that the book contains, Mladenoski will 
indicate that Metodi Manev has a serious approach to the literary explorations an the 
critical evaluation of his work. He also points to the wide diapason of scientific and 
critics' interest – from the Macedonian literary past, through the scientific approach 
to modern authors and works, to an interest for specific authors and works with 
different genres (poetry for adults, books for children etc.). 
 
        (Tatjana Veljanova) 
